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ITALIA 
CORRIERE DELLA SERA como siempre aproxima una nutrida y 
variada información cultural enlazable 
en: http://www.corriere.it/cultura/ 
 
No hay que perderse sin embargo la breve  reflexión editorial de 
Giovanni Sartori sobre “La salute dell’ambiente”en: 
 
http://www.corriere.it/editoriali/09_agosto_15/sartori_salute_ambie
nte_e43703fe-8969-11de-a4ad-00144f02aabc.shtml 
                                                                                                      
GRECIA 
Grecia ha padecido y logrado resistir los incendios forestales y ese es 
un motivo más, entre muchos, para no olvidarla. Un rápido paseo por 
la prensa griega permite constatar, por ejemplo, que en sus columnas 
sobre cine se incluyen imágenes harto reconocibles. Globalización 
mediante, al protagonista de Harry Potter y a Angelina Jolie (en 
griego Αντζελίνα Τζολί) los conoce todo el mundo. Por eso vale la 
pena  intentar con algún software traductor universal para entender 
cabalmente los comentarios de unos pocos párrafos acompañados de 
algunas fotografías muy sugerentes en: 
 
http://new.e-go.gr/cinemag/default.asp?catid=10054 
PACIFISTAS 
En consonancia con la nota dedicada por nuestro editor al pacifista 
rumano Eugen Relgis, el segundo tramo de enlaces que recomendamos 
hoy podrían responder al lema “Pacifistas del mundo, uníos”. Los 
seleccionados fueron Habermas, Gandhi y Martin Luther King. 
HABERMAS 
En junio de este año 2009 el filósofo alemán más conocido fuera del 
ambiente académico, Jürgen Habermas, cumplió 80 años. 
Reproducimos aquí algunos pasajes de la publicación digital DW-
WORLD.DE - DEUTSCHE WELLE – La otra visión, que justifican su 
inclusión en la lista. 
“En 1981 Habermas publicó su «Teoría de la acción comunicativa», en 
la que, siguiendo la tradición de la Escuela de Frankfurt, el filósofo 
esboza una teoría de la sociedad moderna en la que aplica los 
métodos de la filosofía combinados con los de la sociología. «En las 
sociedades modernas, escribe Habermas, sólo es posible una 
comprensión pacífica cuando los ciudadanos acuerdan mutuamente 
sus propios intereses». 
“En 1968 recriminó al movimiento estudiantil, que lo había adoptado 
como referente, perseguir vehementemente intereses como la 
introducción de una violencia intolerable. Tras esta recriminación se 
distanció durante muchos años del movimiento estudiantil, pero eso 
no disminuyó su disposición a la confrontación. Treinta y cinco años 
después protestó vehemente contra la ofensiva militar estadounidense 
en Irak, los insuficientes controles en los mercados financieros que 
dividen a la sociedad cada vez más. 
“El abanico de temas en los que Habermas ha polemizado, desde la 
ingeniería genética, el retorno de las religiones y la migración, lo 
convirtieron en el filósofo más incisivo en Alemania que siempre 
subrayó la dinámica y el cambio como el principio fundamental de las 
sociedades modernas”. 
Artículo completo accesible en 
 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4406284,00.html 
GANDHI 
Si desea obtener un panorama actual de la India, puede recurrir a THE 
TIMES OF INDIA, accesible 
en: http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/ 
 
Pero en dicha publicación “Gandhi” refiere apenas a uno de los tantos 
blogs enlazables desde el menú principal. Así que si es el personaje 
histórico el que busca, aconsejamos al lector 
visitar: http://www.gandhiserve.org/ 
 
Para obtener información sobre el célebre film dedicado al gran 
estratega de la “no violencia” y dirigido en 1982 por Richard 
Attenborough ver: 
 
http://www.imdb.com/title/tt0083987/ 
MARTIN LUTHER KING 
Un video de época y el texto completo del discurso con el lema “I Have 
a Dream” puede encontrarse en:  
 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm 
 
Desde hace meses se habla de las intenciones de Steven Spielberg de 
llevar a la pantalla grande la vida de Martin Luther King. Ver por 
ejemplo: 
 
http://www.noticiascadadia.com/noticia/19282-spielberg-llevara-al-
cine-la-vida-de-martin-luther-king/ 
 
Por último, un documental prometedor parece ser «Dr Martin Luther 
King Jr - A Historical Perspective» de Tom Friedman. Según una 
reseña comercial: 
“Dr Martin Luther King Jr, was one of the most loved, respected and 
feared leaders in American history. He was the conscience of the 
struggle for civil rights and one of its many heroic martyrs. 
«Dr Martin Luther King Jr - A Historical Perspective» offers a one-of-
a-kind examination of Dr King's extraordinary life. Using rare and 
largely unseen film footage and photographs, writer/director Tom 
Friedman explores how Dr King's ideas, beliefs and methods evolved 
in the face of the rapidly changing climate of the Civil Rights 
Movement. 
To study Dr King's compelling and magnificent life is to understand 
that social change and enlightenment are brought about only by the 
over-whelming force of the human spirit. 
 
Accesible en:  
 
http://www.historyonthenet.com/shop/dr-martin-luther-king-
historical-perspective-dvd-p-2388.html 
 
